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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung TUJIfi muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja, sekurang-kurangnya SAru soalan dijawab daripadaBahagian B.
Jika calon menjawa! lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markatr.





Jawab tidak melebihi EMPAT soalan.
1.
2.
Satu mol gas unggul dipanaskan secara berbalik dari pt : 3 atm dan T1 = 300 K
kepada Pz: 3 atm dan Tz : 500 K. Muatan haba molar sistem telah diukur dan
diperolehi sebagai suatu fungsi suhu yang diberikan oleh persamaan
CI = a + bT + cT2 bagi a,b dan c adalah pemalar.
(a) Tentukan aH, au, q dan w bagi proses ini sebagai fungsi a, b dan c.
(12 markah)
(b) Apabila pemanasan dilakukan secara isokorik berbalik, apakah haba yang
berkaitan dengan proses tersebut?
(8 markah)
Suatu engin empat lejang berbalik, menggunakan I mol gas unggul sebagai bahan
ket'anya. Empat lejang adalah sebagai berikut:
Lejang 1: Pengembangan daripada (p1, V1, T1) kepada (p1, V2, T2)
Lejang2: Pendinginan daripada (Pr, Vz, T2) kepada (p2, V2, T3).
Lejang 3: Pemampatan daripada (Pz,yz,T3) kepada (p2, V1, Ta).
Lejang4: Pemanasan daripada (Pz, Vr, Ta) kepada (p1, V1, T1).
Jika C[ dan Cf masing-masing adalah 1.5 R dan 2.5 R.
(a) Lakarkan suatu gambarajah tekanan-isipadu yang lengkap daripada
operasi engin empat lejang.
(b) Dapatkan suatu ungkapan
sebutan berbagai suhu.
(5 markah)
bagi kerja net per kitaran bagi engin dalam
(8 markah)
(c) Dapatkan suatu ungkapan bagi haba total diberikan kepada engin dalam







Tunjukkan hubungan di antara perubahan tenaga bebas Gibbs dengan
perubatran tenaga Helmholtz bagi suatu sistem pada suhu dan tekanan
tetap.
(6 markatr)
Suatu sampel 1.00 mol gas jitu monoatom pada 27 oc dan 1.00 atm
dikembangkan secara adiabatik dan berbalik kepada 0.50 afin. Tentukan
nilai
(i) haba, q(ii) kerja, w(iiD perubatran tenaga dalam, AU(iv) perubatran entalpi, AH,(v) perubatran enhopi sistem, ASr;,(vi) perubahan entropi sekitar, ASs.1, dan(viD perubahan entropi total, AS1o1.
Diberi CT = 1R.'2
(14 markah)
(a) Apakatr yang dimaksudkan dengan isipadu molar, isipadu molar se,par4
dan isipadu molar ketara suatu zat?
Tunjukkan bahawa pada nilai suhu dan tekanan tertentu, entalpi larutan,
H, yang mengandungr dua komponen A dan B, diberikan oleh persamaan
H: noHo + r"F"
dengan n^ dan n" masing-masing adalah bilangan mol A dan B; He











lanrtan campuran etil iodida-
iodida" Xr, diberikan oleh data
(a)5.
V-/cm'mol-' 100 95.50 91.00 85.50 78.50 70.00
Xr 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Tentukan isipadu molar separa etil iodid4 V,,danetilasetat, Vz,
bagi larutan campuran yang mengandungi pecahan mol etil iodida
sebanyak 0.75.
(10 markah)
Suatu sistem larutan satrih yang terdiri daripada pelarut meruap dm zat
terlarut tak meruap. Berdasarkan kepada persamiurn Gibbs-Duhem yang
diberikan di bawatr, tunjullcan bagaimana untuk menentukan keaktifan
zatterlant tak meruap tersebut.
nedFr + n"dF" :0
Bagi no dan n", masing-masing ialatr bilangan mol pelarut meruap
dan bilangan mol zat terlanrt tak meruap; manakala dpr, dan dp,
masing-masing ialatr perubatran keupayaan kimia pelarut dan zatterlarut
yang sama.
(10 markah)
Tekanan wap keton karvon M: 150.2 g mor-l), suatu komponen minyak
daripada 'spearmint' adalah seperti berikut:
TfC 57.4 100.4 133.0 t57.3 203.5 237.s
P/mmHe 1.0 1 0.0 40.0 100 400 760









Jawab sekurang-kurangrya SATU soalan.
6. (a) Hasil darab keterlarutan pbF2 pada 25oc ialatr 4.0 x l0-emol3dm-e.
Dengan menggunakan hukum penghadan Debye-Hiickel, kirakan
keterlanrtan PbFz dalam (i) air tulen, dan (ii) 0.01 moldm-3 NaF.
(b) pemalar kadar, k, untuk tindak balas (8 markatr)
[CoBrffi:)s]2* + oH- + [Co(NH:)soH]r* + Br-
berubah dengan kekuatan ion, I, seperti berikut:
V10" mol dm'' 2.295 2.790 7.496 22.50 32.50
lddm'mol-'s-t 1.52 1.45 1.23 0.97 0.91
Kirakan pemalar kadar pada pencairan tak terhingg4 ko, dengan
menggunakan persarn:um berikut :
logk: logk" + 2AZoZe $
zn dan zs adalatr valensi bagi ion^tersebqt^ dan A ialah pemalar Debye-
Hiickel yang sama dengan 0.51 dm-3/2 mofl/2.
(12 markatr)
7. (a) Bagi sel berikut
Cd (He) | CdSo+ . | 
"ro 
(p) | HezSOa (p), Hg5
(larutan tepu)
(i) Tuliskan tindak balas sel keseluruhan.









(b) Pada298 K, emfbagi sel
cd (He) I Cdcl2 (alq 0.01 m) | AgCt (p) | Ae
ialatr 0.7585 V. Emf sel piawai ialah}.5732V.
Kirakan pekali keaktifan min bagi ion cd2* dan cl-. Bandingkan nilaipekali keaktifan min yang diperolehi dengan nilai yang aiinggaxkan



























































126.9 Fe = 55.8107.9 pb 
=207.014-O Cu = 63-531.0 Ca = 40.1




coulonb per Eol eleltron
4.80 x 1.0-to esu
1.60 x lO-le C atau couloab
9.tl x lO-ag
' 9.II x I0'3I kg
1.67 xt0'* g
t.67 x t|'n g
6.626 x IO-u erg s
6.626x I0-sJs
3.0 x l0lo cm s I
3.0xl08lesr




1.380 x 10-16 erg ICr molehrl-r




1-013 x 106 d5me can-z
701,325 N mt
0.059I V, atau vot, pada ZS "C
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